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O método de avaliação postural mais utilizado atualmente entre os estudos brasileiros vem sendo 
a fotogrametria. Objetivo: verificar quais os softwares mais utilizados na fotogrametria 
atualmente nos estudos experimentais publicados em periódicos brasileiros. Uma revisão 
sistemática, seguindo as recomendações PRISMA. Os termos chave foram escolhidos através dos 
Descritores de Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), encontrando na língua 
portuguesa: Fotogrametria; Software; Postura; Doenças da Coluna Vertebral; Equipamentos de 
Medição, e na língua inglesa: Photogrammetry; Software; Posture; Spinal Diseases; Measurement 
Equipment. Os termos foram inseridos nas bases de dados nacionais e internacionais: SciELO; 
PUBMED, e no site de busca Google Scholar (G.S). Foram contemplados para análise 11 artigos, 
que apresentaram 5 tipos de softwares diferentes em suas avaliações e, o software mais 
encontrado foi o SAPO® (n=6), seguido do Corel Draw® (n=2), Proturograma® (n=1), APADIO (n=1), 
e APAS (n=1). Conclui-se que o software mais utilizado o (SAPO®)”. 




SOFTWARE MOST USED IN PHOTOGRAMMETRY FOR EVALUATION OF BODY POSTURE IN THE 




The postural assessment method most frequently used among Brazilian studies has been 
photogrammetry. Objective: To verify that the software most used in photogrammetry currently in 
experimental studies published in Brazilian journals. A systematic review, following the PRISMA 
recommendations. The key terms were chosen through Descriptors Health (DeCS) and Medical 
Subject Headings (MeSH), finding in Portuguese: Photogrammetry; software; posture; Spinal 
Diseases; Measurement Equipment, and the English language: Photogrammetry; software; 
posture; Spinal Diseases; Measurement Equipment. The terms were inserted into the bases of 
national and international data: SciELO; PUBMED, and the search site Google Scholar (G.S). Were 
included for analysis 11 articles, which had five different types of software on their assessments, 
and the software was found more SAPO® (n=6), followed by Corel Draw® (n=2), Proturograma® 
(n=1) APADIO (n=1) and APAS (n=1). We conclude that the more the software used (SAPO®) ". 
Keywords: Photogrammetry; Software; Posture; Spinal Diseases; Measurement Equipment. 
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INTRODUÇÃO 
Um dos grandes problemas de saúde 
publica no Brasil atualmente vendo as 
doenças relacionadas à coluna vertebral, 
tendo em vista que geram um número 
elevado de afastamentos de trabalhadores 
devido a acidentes de trabalho, pois, 
segundo o Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS)1. Diversos fatores podem estar 
interligados a estes problemas, os de origem 
laborais, ou até mesmo de origem congênita, 
biológica, hereditária, ou até mesmo 
psicológica2. 
Os problemas na coluna vertebral 
parecem ter total ligação com os desvios 
posturais, sendo que pessoas que tenham 
desvios posturais podem em longo prazo, 
desenvolverem problemas na coluna 
vertebral e/ou vice-versa. Portanto, detectar 
os desvios posturais acredita-se ser de 
grande relevância para saúde da população 
em geral. Não obstante, os desvios posturais 
podem ser gerados ou agravados através de 
atividades funcionais mantidas por muito 
tempo na mesma posição3, excesso de peso4, 
e realização de atividades físicas sem 
orientação adequada5. Esses e outros fatores 
podem causar um desequilíbrio na 
musculatura dos indivíduos provocando-lhes 
sérios desvios posturais e consecutivamente 
problemas relacionados à coluna vertebral6-8. 
Para a manutenção da postura 
corporal, especula-se que haja uma 
correlação com a força, flexibilidade e 
equilíbrio muscular, e não menos importante 
com a coordenação neuromotora9, sendo 
assim, presume-se que os desvios posturais 
possam afetar mais as pessoas com idades 
maiores, entretanto, acredita-se que o 
mesmo possa ocorrer tanto em crianças10, 11, 
quanto em adultos e idosos12,13. 
Os desvios posturais afetam diversas 
partes do corpo, mas principalmente a região 
do tronco14, e com isso, qualquer problema 
musculoesquelético que envolva a região do 
tronco, provavelmente irá interferir na 
postura corporal da pessoa, e com o tempo 
desencadear em limitações na realização de 
seus hábitos de vida15-17. 
Em virtude dos fatos mencionados, 
observa-se que a avaliação postural tem 
grande importância na prevenção e/ou 
tratamento de problemas originados com 
desvios postural, com isso, identificar quais 
os métodos de avaliação postural estão 
sendo usados nos estudos atuais foi o 
objetivo de estudo numa revisão sistemática 
publicada atualmente por Silva Filho18, o qual 
observou que à fotogrametria vem sendo o 
método mais utilizado nos estudos brasileiros 
atualmente para identificar assimetrias na 
postura corporal.  
A fotogrametria vem sendo bastante 
utilizada por ser uma avaliação postural que 
estima de maneira menos subjetiva os 
desvios posturais19, além de sua avaliação 
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ocorrer de maneira mais prática e menos 
tediosa ao avaliado, o que de certa forma 
contribui para redução de viés já que o 
estresse pode ser uma variável interveniente 
ao se tratar de postura corporal20. O método 
fotogrametria consiste em fotografar os 
segmentos corporais do indivíduo e 
posteriormente transferir essas fotos para 
um computador, onde, com a ajuda de 
softwares avaliam-se as assimetrias posturais 
tornando a avaliação predominantemente 
quantitativa por estabelecer medidas em 
ângulos e/ou distâncias entre os segmentos 
do corpo21.  
Considera-se o uso dos softwares para 
avaliar a fotografia digital algo muito 
importante para ciências da saúde, pois, com 
eles permite-se padronizar os métodos além 
de quantificar os resultados, verificar as 
eficácias em tratamentos clínicos, e 
contribuir na divulgação dos resultados e no 
desenvolvimento duma técnica não evasiva 
mas eficiente para estimar indiretamente 
desvios posturais21. 
O objetivo deste estudo foi verificar 
quais os softwares foram mais utilizados 
atualmente nos estudos experimentais 
publicados por pesquisadores e periódicos 
brasileiros que envolveram avaliação postural 




MATERIAIS E MÉTODO 
Foi realizada uma revisão 
sistemática22, baseada nas recomendações 
do “Transparent report of Systematic 
Reviews and Meta-análise” PRISMA23. Optou-
se para busca de evidências as bases de 
dados nacionais e internacionais: Scielo 
(www.scielo.org/); PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), e o site de 
busca Google Scholar (G.S.) 
(http://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-
PT), este ultimo, pelo fato de haver um 
número elevado de periódicos não indexados 
nas bases de dados supracitadas.  
 
Busca dos artigos 
Selecionaram-se os termos e palavras 
chaves, seguindo os Descritores em Ciências 
da Saúde “DeSC” (http://decs.bvs.br), e 
Medical Subject Headings “MeSH” 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/) 
dicionário de sinônimos para indexação de 
artigos no PubMed. Selecionados os termos 
em Português: Postura; Coluna; 
Equipamentos de Medição; Software; e em 
Inglês: Posture; Spinal; Measurement 
Equipment; Software, os termos foram 
inseridos nos sites de buscas, separados pelo 
operador booleano “AND”. A busca e seleção 
dos artigos contemplados aconteceram entre 
os meses de Jan/2014 a Maio/2014.  
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Critérios de inclusão de artigos 
Em virtude de atingir o objetivo da 
pesquisa, selecionaram-se apenas estudos de 
autores e periódicos brasileiros que 
publicados entre o ano de 2013 a Abr/2014, 
que houvessem realizados qualquer tipo de 
avaliação postural em seres humanos através 
do método de fotogrametria. Não foram 
contemplados estudos de conclusão de 
curso: monografias, dissertações e/ou teses. 
  
Critérios de elegibilidade 
A seleção inicial aconteceu 
detectando algum termo na leitura do título 
do estudo, e consecutivamente 
selecionando-os através da técnica sugerida 
por Lakatos; Marconi24, que consiste na 
leitura do resumo, e caso atendesse aos 
critérios, o artigo seria lido por completo 
decidindo então pela inclusão ou exclusão do 
artigo. Depois de estabelecidos todos os 
critérios de elegibilidade foram 
contemplados para a pesquisa vinte 
11estudos que estão representados no 
fluxograma da Figura 1, com esquema de 
inclusão dos estudos. 
Depois de feita toda coleta de dados, 
os resultados foram apresentados por uma 
estatística descritiva através de porcentagem 
(frequência) do número de estudos e 
softwares que foram utilizados na 
fotogrametria para avaliação postural através 
















Figura 1. Fluxograma dos estudos contemplados na pesquisa. 
Após inserção dos Descritores 
G.A (n=482); Scielo (n=28); 
PubMed (n=44). 
Número total de estudos encontrados 
após 1ª pesquisa nas bases (n=554). 
Primeira seleção dos artigos: 
G.A (n=48); Scielo (n=18); 
PubMed (n=4). 
 
Após leitura do título, foram excluídos 
(n=484) restando (n=70) estudos 
selecionados respectivamente. 
Após leitura completa dos artigos e 
exclusão dos duplicados restaram-se  
(n=38). 
TOTAL: n=11 
Segunda seleção dos artigos: 
G.A (n=20); Scielo (n=14); 
PubMed (n=4). 
 
Seleção para inclusão dos estudos que 
utilizaram a fotogrametria 
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RESULTADOS 
Encontrou-se 11 estudos publicados 
no ano de 2013 (Tabela 1), e dentre os 
estudos, foram observados que 5 diferentes 
tipos de softwares para a análise 
fotogramétrica.    
 
Tabela 1. Mostra a descrição dos estudos contemplados: 
ESTUDO ANO N°. MÉTODO SOFTWARE 
Barbosa et al.25 2013 85 Fotogrametria Corel Draw® 
Borges et al.2 2013 18 Fotogrametria Sapo® 
Cunha et al.26 2013 31 Fotogrametria Sapo® 
Feijó et al.27 2013 18 Fotogrametria APDIO 
Ferreira et al.14 2013 20 Fotogrametria APAS 
Galo et al.7 2013 19 Fotogrametria Posturograma® 
Gimenes et al.28 2013 15 Fotogrametria Sapo® 
Macedo et al.29 2013 09 Fotogrametria Corel Draw® 
Magalhãoes et al.30 2013 19 Fotogrametria Sapo® 
Sinzato et al.31 2013 33 Fotogrametria Sapo® 
Valduga et al.13 2013 70 Fotogrametria Sapo® 
APDIO: Avaliação Postural a partir de imagem digital; APAS: Performance Analys System; N°.: Número de sujeitos do 
estudo. SAPO®: Software para Avaliação Postural. 
 
E dentre os estudos encontrados, 
observou-se a frequência dos 5 softwares 
utilizados nas avaliações e, sendo o SAPO® o 
software mais encontrado, seguido do Corel 
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APDIO: Avaliação Postural a partir de imagem digital; APAS: Performance Analys System 
Figura 2. Frequência dos softwares utilizados nas avaliações posturais com fotogrametria 
 
DISCUSSÃO 
Obesva-se que os softwares usados 
quando usados no método fotogrametria 
acabam permitindo uma estimativa mais 
fidedigna de avaliar desvios posturais, tendo 
em vista que transforma o métodos 
predominantemente quantitativa19, por 
reduzir os riscos de viez, principalmente pela 
rapidez da técnica, já que uma avaliação 
postural quando demorada e/ou quando é 
impossibilitada de compração objetiva ou 
divulgação desta, pode afetar a 
confiabilidade do seu diagnóstico20. 
Os softwares mais observados nos 
estudos que utilizaram a fotogrametria foram 
o SAPO (n=6), e o Corel Draw (n=2), seguido 
dos outros três que foram observados cada 
um deles apenas uma em vez. Entre os dois 
mais utlizados, temos o Corel Draw que é um 
software canadense, criado pela Corel 
Corporation para desenvolver desenhos 
bidimensionais, e a criação e editoração de 
várias tipos de imagens32; já o SAPO, é um 
software desenvolvido no Brasil por 
pesquisadores da Universidade de São 
Paulo/USP, e encontra-se disponível 
gratuitamente pela ineternet33. 
Especula-se que o SAPO tenha sido o 
software mais utilizado nos estudo brasileiros 
devido ser disponível gratuitamente, e 
também por ter sido desenvolvido em uma 
Universidade Brasileira. Contudo, ambos os 
programas já tiveram sua confiabilidade 
testadas anteriormente no estudo de Sacco 
et al.21, e não apresentando diferenças 
significativas entre si, com isso, sugerere-se 
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que ambos podem ser utilizados de maneira 
eficiente e confiável na avaliação postural 
com método  fotogrametria. 
Em virtude dos fato mencionados, 
nota-se que os softwares utilizados na 
fotogrametria acabam sendo quesitos 
fundamentais na prevenção e tratamento 
fisioterápicos relacionados a disvios 
posturais, já que possibilitam a quantificação 
dos desvios em graus e distâncias, e com isso, 
viabiliza a comparação entre estágios 
diferentes de um acompanhamento clínico.  
 
CONCLUSÃO 
Conclui-se que o software mais 
utilizado nos estudos brasileiros atualmente 
na avaliação postural através do método 
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